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  چكيده    
رعبیت اصَل اًتقبل ثيوبر ثزای حفظ اهٌيت ثيوبراى ٍ اهدادگزاى ضزٍریست. لذا ّدف اس ایي هطبلعِ تعييي آگبّی ٍ : و هدفسمينه     
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 اصفْبى هی ثبضد.
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 .ضزکت کٌٌدگبى، ّيچ ارتجبط آهبری هعٌی داری دیدُ ًطد
فَریت ّبی اٍرصاًس در خصَظ اصَل ٍ تجْيشات هَرد اسوتفبدُ  کبرکٌبىًتبیج هطبلعِ ًطبى داد کِ داًص ٍ عولکزد  ه گيزي:نتيج    
 .ٍلی ّوِ دارای ایي تَاًبیی ًيستٌد، لذا ثزگشاری دٍرُ ّبی ثبسآهَسی تَصيِ هی ضَد ،خَثی قزار دارد ر جبثجبیی ثيوبراى، در سطح ًسجتبد
 یت ّبی پشضکی، جبثجبیی ثيوبر، آگبّی، عولکزدفَر :ها كليدواصه    
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 مقدمه   
اٍرصاًظ پيؼ ثيوبرعتبًي ثِ ػٌَاى يه اهسازگز،  وبروٌبى   
ثبيس تَاًبيي تحليل يه هَلؼيت، ارسيبثي عزيغ ٍظؼيت ثيوبر 
ٍ اجزاي رٍيىززّبي زرهبًي هَحز ٍ حفظ وٌٌسُ حيبت را 
ٌس وززى ثيوبر، حزوت زاؽتِ ثبؽٌس. ايي رٍيىززّب گبُ ؽبهل ثل
زازى يب لزار زازى ثيوبر زر يه ٍظؼيت هٌبعت يب ووه ثِ 
عبيز وبروٌبى هزوش فَريت ّبي پشؽىي ثزاي حزوت ثيوبراى 
 ).1( ٍ آهبزُ وززى آًْب ثزاي اًتمبل، هي ثبؽس
ؽبغل زر ثرؼ فَريت ّبي  وبروٌبىزر هَارز اٍرصاًظ،    
س زاؽت ٍ ثبيس وٌٌسُ را ثِ ػْسُ ذَاٌّ پشؽىي ًمؼ اجزا
ثتَاًٌس ثز اعبط لعبٍت هغتمل، هْبرت زر تصوين گيزي ٍ 
تزيي تصوين را زر هَرز اًتمبل ثيوبر ثِ  اٍلَيت گذاري، عزيغ
هزاوش زرهبًي ٍ اًتربة ٍعبيل هَرز ًيبس ايي اًتمبل 
 ).2ثگيزًس(
ثب تَجِ ثِ آهبر ثغيبر چؾوگيز حَازث جبزُ اي ٍ ؼجيؼي،    
ٍرصاًظ، ثِ ػٌَاى يىي اس ارگبى ّبي فَريت ّبي ا وبروٌبى
اصلي حبظز زر ثزًبهِ ّبي هسيزيت ثحزاى، ًمؼ اصلي را زر 
 ). 3ذسهبت رعبًي ثِ هصسٍهبى ٍ ثيوبراى ثز ػْسُ زارًس(
 :ّسف اصلي اس زرهبى زر ثرؼ فَريت ّب، ػجبرتغت اس   
ًجبت جبى ثيوبر، فزاّن وززى هزالجت پشؽىي ثزاي افزاز 
اس ثزٍس اذتلالات ؽسيس لجل اس ؽزٍع  ًيبسهٌس، پيؾگيزي
اًتمبل ثيوبر ٍ هزالجت اس ٍي وِ ّز وسام ثِ  زرهبى اصلي ٍ
 هي ثبؽٌس فزاذَر اّويتي وِ زارًس، زاراي اٍلَيت آهَسػ
 ). 8ٍ7ٍ6ٍ5ٍ4(
اٍرصاًظ ثِ ػٌَاى يه اهسازگز، ثِ  وبروٌبىاس آًجب وِ    
ي اًجبم زفؼبت زر هَلؼيت ّبيي لزار هي گيزًس وِ ثبيس ثزا
هزالجت ّبي پشؽىي اٍرصاًظ زر صحٌِ حبزحِ ٍ اًتمبل ثيوبر 
ثِ ٍاحس اٍرصاًظ السام ًوبيٌس، زر ايي هيبى اًتمبل ثيوبر اس 
سيزا حلمِ هتصل وٌٌسُ  ،اّويت فَق الؼبزُ اي ثزذَرزار اعت
. )9(هزالجت ّبي پيؼ ثيوبرعتبًي ثِ ثيوبرعتبى هي ثبؽس
ثيوبر را ثِ ػٌَاى يه هترصصيي ثْساؽتي، هَظَع اًتمبل 
ريغه اصلي جْت ايجبز اذتلالات زر ثيوبر ٍ وبروٌبى 
 ). 11ٍ01عيغتن اٍرصاًظ هي زاًٌس (
ثلٌس وززى ٍ حول ثيوبر يه فزايٌس پَيب ٍ زيٌبهيه هي    
ثبؽس. حزوت زازى ثيوبر ثبيس هؽبثك ثب رٍؽي ّسفوٌس، ؼزاحي 
 ).9ؽسُ ٍ ثسٍى ؽتبة سزگي اًجبم پذيزز (
هؼتمس اعت فزآيٌس حول ٍ اًتمبل ثيوبر ثغيبر  uovokaI   
ثْساؽتي را زر هؼزض  وبروٌبىحيبتي ثَزُ ٍ هي تَاًس 
سيزا زر ثغيبري اس هَالغ  ،)21اعتزط ثغيبر سيبزي لزار زّس (
اًتمبل ثبيس اٍرصاًغي ٍ زر ػيي حبل اس ايوي تزيي راُ هوىي 
ي اًجبم ؽَز تب احتوبل ايجبز آعيت ثيؾتز ثِ حسالل هوى
ثزعس ٍ ثِ هحط ايي وِ هصسٍم زر هىبى اهٌي لزار گزفت 
ثبيس ثْتزيي راُ ثزاي اًتمبل ثيوبر ثِ زاذل آهجَلاًظ ٍ ذبرج 
 ). 31وززى ثيوبر اس آى، اًتربة ؽَز (
اًتمبل ايوي ثيوبر يه فؼبليت هبّزاًِ اعت وِ ثِ زاًؼ    
). زر ّز اًتمبل 41تئَريه ثِ ّوزاُ تجزثِ ػولي ًيبس زارز (
عزي تجْيشات اعتفبزُ ًوبيٌس، لذا  هججَرًس اس يه وبروٌبى
ثبيس رٍػ وبر ٍ اعتفبزُ صحيح اس لَاسم اًتمبل را ثِ ذَثي 
ثساًٌس ٍ ثتَاًٌس ثِ ؼَر ػولي اس آًْب اعتفبزُ ًوبيٌس. ايي 
تجْيشات ووه هي وٌٌس وِ ثيوبر ووتزيي آعيت را ثجيٌس ٍ 
تحويل فؾبر اٍرصاًظ ّن زچبر ووتزيي آعيت ٍ  وبروٌبى
). آهبزُ عبسي ثيوبر ثزاي اًتمبل ٍ رعيسگي ثِ 11گززًس (
هْبرت ّبي ترصصي هي ثبؽٌس وِ اس ؼزيك  ٍثيوبر، جش
 ). 9توزيي ٍ آهَسػ، وبهل ذَاٌّس ؽس (
اًتربة ًَع ٍعيلِ جْت اًتمبل ثيوبر ثز اعبط آعيت ّبي    
ٍارزُ ثِ ثيوبر، ؽزايػ ٍي، ٍظؼيت َّؽيبري ٍ هٌبثغ زر 
ط ذَاّس ثَز. زر ايي هيبى ّز رٍػ ٍ ّز اثشاري وِ زعتز
وززى  اعتفبزُ گززز، ًىتِ هْن ايي اعت وِ زر جبثجبيي، ثلٌس
ٍ اًتمبل ثيوبر، رػبيت اصَل هىبًيه ثسى ٍ جلَگيزي اس 
لغشػ ٍ عمَغ ثيوبر يب چزذيسى ٍي اس اّويت فَق الؼبزُ 
سيزا ثغيبري اس آعيت ّبي ًربػي زر  ،اي ثزذَرزار اعت
 ). 31ًتمبل غيز ايوي اتفبق هي افتس (ا
ًتبيج ثزذي اس هؽبلؼبت ًؾبى هي زّس وِ عمَغ، ػسم    
حفظ علاهت ثيوبراى ٍ اس زعت زازى سهبى ؼلايي ثِ زًجبل 
ػسم تَجِ ثِ اصَل ٍ رٍػ ّبي اًتمبل ثيوبر ٍ يب ثِ زليل 
اعتفبزُ ًبزرعت اس اثشار ٍ تجْيشات يب اتلاف ٍلت ثِ زًجبل 
اس ًحَُ اعتفبزُ اس ٍعبيل، هغبئلي ّغتٌس وِ  ػسم آگبّي
ّوَارُ ثبػج پبييي آهسى ويفيت وبر ٍ ػبهل اعتزط پزعٌل 
 )41ٍ31ٍ01ٍ9هي ثبؽس (
لذا ثب تَجِ ثِ اّويت هجحج اًتمبل ثيوبر، ّسف اس ايي    
اٍرصاًظ پيؼ  وبروٌبىهؽبلؼِ، تؼييي عؽح آگبّي ٍ ػولىزز 
هَرز اعتفبزُ زر  ثيوبرعتبًي زر ذصَؿ اصَل ٍ تجْيشات
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اعتبى اصفْبى هي  511جبثجبيي ثيوبراى زر هزاوش اٍرصاًظ 
 .ثبؽس
 روش بزرسي   
تحليلي اعت. رٍػ  -ايي پضٍّؼ، يه هؽبلؼِ تَصيفي   
 وبروٌبىًوًَِ گيزي، عزؽوبري ٍ جبهؼِ هَرز هؽبلؼِ وليِ 
ًفز زر  08اٍرصاًظ پيؼ ثيوبرعتبًي اعتبى اصفْبى ثِ تؼساز 
 22ٍلي ثب تَجِ ثِ ايي وِ زر  ،ؽزوت زازُ ؽسًسايي هؽبلؼِ 
َالات پبعد زازُ ًؾسُ ثَز، اس ئع زرصس 03پزعؾٌبهِ ثيؼ اس 
پزعؾٌبهِ هَرز ثزرعي لزار  85هؽبلؼِ حذف ؽسًس ٍ لذا 
 گزفتٌس. 
 1جٌغيت هزز ٍ حسالل  ؽبهل:هؼيبرّبي ٍرٍز ثِ هؽبلؼِ    
اعتبى  عبل عبثمِ وبر زر هزاوش اٍرصاًظ پيؼ ثيوبرعتبًي
، لذا افزازي وِ زاراي ايي ؽزايػ ًجَزًس اس هؽبلؼِ ثَز اصفْبى
 حذف ؽسًس.
جْت جوغ آٍري اؼلاػبت اس زٍ پزعؾٌبهِ اعتفبزُ ؽس.    
پزعؾٌبهِ اٍل، پزعؾٌبهِ اؼلاػبت زهَگزافيه ثَز وِ ثِ 
ثزرعي عي، عبثمِ وبر، عبل اذذ آذزيي هسرن تحصيلي، 
م، تحصيلي، ًَع اعترساٍظؼيت تبّل، همؽغ تحصيلي، رؽتِ 
 هي پززاذت.  511ٍظؼيت ؽغلي ٍ ًَع پبيگبُ 
پزعؾٌبهِ زٍم، يه پزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ ثَز وِ ثب    
اعتفبزُ اس وتت ٍ هٌبثغ هؼزفي ؽسُ اس ؼزف ٍسارت ثْساؽت 
ٍ زرهبى ٍ آهَسػ پشؽىي تْيِ ؽس. ثزاي ثزرعي رٍايي 
يس صبحت تي اس اعبت 8صَري ٍ هحتَايي پزعؾٌبهِ، اس ًظز 
ًظز اعتفبزُ ؽس ٍ پظ اس اػوبل ًظزات اعبتيس، هَرز تبييس 
وليِ اثشار،  :ايؾبى لزار گزفت. هحتَاي پزعؾٌبهِ ؽبهل
ثزاي  IVCتجْيشات ٍ رٍػ ّبي اعتفبزُ اس آًْب ثَز ٍ هيشاى 
ثَز زرصس  97 ٍ ثزاي ثرؼ ػولىزز زرصس 08 ثرؼ آگبّي
ي ثرؼ ٍ ثزا زرصس 58 ثزاي ثرؼ آگبّي RVCٍ هيشاى 
 ثَز. زرصس 38ػولىزز 
ًفز آسهَزًي  02ثزاي ثزرعي پبيبيي، پزعؾٌبهِ ّب تَعػ    
اعتبى چْبرهحبل ٍ  511زر هزوش فَريت ّبي اٍرصاًظ 
ثبسآسهَى  –ثرتيبري تىويل گززيس ٍ ثب اعتفبزُ اس ؽيَُ آسهَى
 0/98زر ثرؼ آگبّي ٍ  0/59ّفتِ ثب ّوجغتگي  2ثِ فبصلِ 
عتفبزُ اس آلفبي وزًٍجبخ، ثب هيشاى زر ثرؼ ػولىزز ٍ ثب ا
 زر ثرؼ ػولىزز تبييس گززيس. 0/68زر ثرؼ آگبّي ٍ  0/78
ثرؼ عٌجؼ  ؛ايي پزعؾٌبهِ زر زٍ ثرؼ ؼزاحي ؽس   
گشيٌِ اي ثَز. ّز  4َال ئع 62ايي لغوت زاراي  وِ آگبّي
ٍ  0ًوزُ ثَز. ووتزيي حس ًوزُ ايي آسهَى،  1عئَال زاراي 
عؽح زر ًظز  5ثَز. هيشاى آگبّي زر  62ثبلاتزيي حس ًوزُ 
(عؽح  6-01(عؽح آگبّي ذيلي ظؼيف)،  0-5گزفتِ ؽس. 
 61-02(عؽح آگبّي هتَعػ)،  11-51آگبّي ظؼيف)، 
 (عؽح آگبّي ذيلي ذَة). 12-62(عؽح آگبّي ذَة) ٍ 
َال ؼزاحي ئع 52ثرؼ زٍم، ثرؼ عٌجؼ ػولىزز، زر    
آيتن هٌظَر  َال ثز اعبط هميبط ليىزت زر عِئؽس. ّز ع
 0/5ًوزُ)، گبّي اًجبم هي زّن (1ؽس: ّويؾِ اًجبم هي زّن (
ووتزيي حس ًوزُ  .ًوزُ) 0ًوزُ) ٍ ّيچ گبُ اًجبم ًوي زّن (
ثَز. ثز اعبط هيشاى ًوزُ  52ٍ ثيؾتزيي حس آى  0ايي ثرؼ 
 0-5عؽح لزار گزفتٌس:  5وغت ؽسُ ػولىزز، افزاز زر 
ػولىزز  (عؽح 6-01(عؽح ػولىزز ذيلي ظؼيف)، 
(عؽح  61-02(عؽح ػولىزز هتَعػ)،  11-51ظؼيف)، 
(عؽح ػولىزز ذيلي ذَة). زر  12-52ػولىزز ذَة) ٍ 
ايي ثرؼ، تلاػ ؽس وليِ تجْيشات تؼزيف ؽسُ زر ثحج 
. اس جولِ ٍعبيل گيززًمل ٍ اًتمبل ثيوبر هَرز ثزرعي لزار 
 وسّب هَرز ارسيبثي لزار گزفتٌس. ٍ اهٌيتي، ثزاًىبرزّب
سهَزًي ّب، پزعؾٌبهِ ّبي اؼلاػبت زهَگزافيه، عٌجؼ آ   
آگبّي ٍ ػولىزز را تىويل ًوَزًس. ثزاي تىويل پزعؾٌبهِ ّب 
اس ووه پضٍّؾگزاى وبرؽٌبط پزعتبري اعتفبزُ ؽس وِ زر 
توبم ؼَل هؽبلؼِ زر هزاوش هَرز ًظز حعَر يبفتِ ٍ پزعؾٌبهِ 
ِ زر عبل هبّ 4ّب را تَسيغ ًوَزًس. ايي هؽبلؼِ زر يه زٍرُ 
-SSPSاًجبم ؽس. عپظ اؼلاػبت زر ثغتِ ًزم افشاري  2931
ٍارز گززيسُ ٍ ثب اعتفبزُ اس تغت ّبي آهبري تَصيفي ٍ  61
هبًٌس ظزيت ّوجغتگي اعپيزهي، هَرز تجشيِ ٍ  ،اعتٌجبؼي
عؽح  0/70تحليل لزار گزفتٌس. ًزهبليتي زازُ ّب ثزرعي ٍ ثب 
 هؼٌي زاري تبييس گززيس.
هلاحظبت اذلالي، اثتسا فزم رظبيت ًبهِ  جْت رػبيت   
ؽزوت زر هؽبلؼِ تَعػ وليِ ؽزوت وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ 
عبي آًبى رعبًسُ ؽس. ّوچٌيي ثِ ّوِ ؽزوت هتىويل ٍ ثِ ا
وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ اس هحزهبًِ ثَزى اؼلاػبت آًْب اؼويٌبى 
 زازُ ؽس.
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 يافته ها   
ًفز اس  85ي تحليلي وِ ثز رٍ -زر ايي هؽبلؼِ تَصيفي   
اعتبى اصفْبى اًجبم گزفت،  511هزز اٍرصاًظ  وبروٌبى
عبل ثَز ٍ  15تب  32هحسٍزُ عٌي ؽزوت وٌٌسگبى، ثيي 
ثَز. ووتزيي عبثمِ ؽغلي  13/51±6/30هيبًگيي عٌي آًْب 
عبل ثَز ٍ  92ؽزوت وٌٌسگبى يه عبل ٍ ثيؾتزيي عبثمِ وبر 
عبل  7/43±5/66 هيبًگيي عبثمِ وبر ّوِ ؽزوت وٌٌسگبى،
ثَز. عبيز هؾرصبت زهَگزافيه ؽزوت وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ 
 آٍرزُ ؽسُ اعت. 1زر جسٍل 
 فزاٍاًی هتغيزّبی دهَگزافيك ضزکت کٌٌدگبى در هطبلعِ :1جدٍل 
 تعداد (درصد) هتغيز
  85)001( هزد جٌس
 هدرک تحصيلی
  2)3/4( دیپلن
  51)52/9( کبرداًی
  04)96( کبرضٌبسی
  1)1/7( کبرضٌبسی ارضد
  91)23/8( هجزد ٍضعيت تبّل
  93)76/2( هتبّل
 رضتِ تحصيلی
  14)07/7( پزستبر
  5)8/6( فَریت ّبی پشضکی
  6)01/3( َّضجزی
  3)5/2( اتبق عول
  3)5/2( سبیز رضتِ ّب
 ٍضعيت استصدام
  8)31/8( رسوی
  14)07/7( پيوبًی
  2)3/4( قزاردادی
  7)21/1( ضزکتی
 هحل خدهت
  54)77/6(  ضْزی پبیگبُ
  31)22/4( پبیگبُ جبدُ ای
  3)5/2( ٍاحد اهدادگزی ًَع هسئَليت
  55)49/8( تکٌسيي هطغَل ثِ خدهت
 
ًوزُ عؽح آگبّي ؽزوت وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ زر هحسٍزُ    
لزار زاؽت ٍ هيبًگيي ًوزات عؽح آگبّي  22تب  31
) زرصس 01/3ًفز ( 6ثَز. اس ًظز عؽح آگبّي  81/60±2/12
) زر عؽح ذَة زرصس 47/1ًفز ( 34زر عؽح ذيلي ذَة، 
) زر عؽح هتَعػ لزار زاؽت زرصس 51/5ًفز ( 9ٍ 
 ). 1(ًوَزار
، =P(0/521( ثب هتغيزّبي عي وبروٌبىثيي عؽح آگبّي    
، =P(0/652(، همؽغ تحصيلي =P(0/631(ٍظؼيت تبّل 
، هحل =P(0/981( ، عبثمِ وبر=P( 0/024( رؽتِ تحصيلي
، ٍظؼيت اعترسام ؽزوت وٌٌسگبى زر =P(0/215(ذسهت 
، ّيچ ارتجبغ هؼٌبزاري اس ًظز آهبري زيسُ =P(0/526(هؽبلؼِ 
 ًؾس. 
 
ثز حست درصد در خصَظ اصَل جبثجبیی ثيوبراى ٍ  کبرکٌبىسطح آگبّی : 1 ًوَدار
 تجْيشات هَرد استفبدُ
تب  8ًوزُ ػولىزز ؽزوت وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ، زر هحسٍزُ    
 91/572±3/25اؽت ٍ هيبًگيي ًوزات ػولىزز آًبى لزار ز 52
) اس ؽزوت زرصس 1/7ًفز ( 1ثَز. اس ًظز عؽح ػولىزز 
) زر عؽح زرصس 01/3ًفز ( 6وٌٌسگبى زر عؽح ظؼيف، 
 73/9ًفز( 22) زر عؽح ذَة ٍ زرصس 05ًفز ( 92هتَعػ، 
 ).2) زر عؽح ذيلي ذَة لزار زاؽتٌس (ًوَزارزرصس
 
ثز حست درصد در خصَظ اصَل جبثجبیی ثيوبراى ٍ  رکٌبىکب: سطح عولکزد 2ًوَدار
 تجْيشات هَرد استفبدُ
 ، ٍظؼيت تبّل=P(0/312(ثب عي  وبروٌبىثيي ػولىزز    
 ، رؽتِ تحصيلي=P( 0/541( ، همؽغ تحصيلي=P( 0/153(
 ، هحل ذسهت=P(0/214( ، عبثمِ وبر=P(0/142(
 ٍ ٍظؼيت اعترسام ؽزوت وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ =P(0/901(
، ّيچ ارتجبغ هؼٌبزاري اس ًظز آهبري زيسُ ًؾس. =P( 0/153(
ّوچٌيي ثيي هيبًگيي عؽح آگبّي ٍ هيبًگيي عؽح ػولىزز، 
 .ّيچ ارتجبغ هؼٌبزاري زيسُ ًؾس
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 بحث   
 زرصس 47/1ًتبيج ايي هؽبلؼِ ًؾبى زٌّسُ ايي اعت وِ    
 05وٌٌسگبى، زاراي عؽح آگبّي ٍ ؽزوت  )ثيؾتزيي زرصس(
آًبى زاراي ػولىزز ذَة زر ذصَؿ جبثجبيي ثيوبر  زرصس
ٍ تؼساز افزازي وِ  ٍ تجْيشات هَرز ًيبس ثزاي آى، ثَزًس
 01/3آگبّي ذيلي ذَة يب وبهل زاؽتِ ثبؽٌس، زر حس ووتز (
) ًيش زر زرصس 73/9) هي ثبؽس ٍ اس ًظز ػولىزز ًيش (زرصس
زارًس. تَجِ ثِ ايي ًىتِ ثغيبر هْن عؽح ذيلي ذَة لزار 
اعت وِ زرعت اعت وِ عؽح زاًؼ ٍ ػولىزز ثيؾتز ؽزوت 
وٌٌسگبى زر هؽبلؼِ، زر حس لبثل لجَل هي ثبؽس ٍ ّيچ وسام اس 
ًوًَِ ّب زر عؽح ظؼيف يب ذيلي ظؼيف ًوي ثبؽٌس ٍلي 
حغبعيت ؽغلي ايي افزاز التعبء هي وٌس وِ ّوِ آًبى زاراي 
لىزز صحيح، زر ايي هَرز ثبؽٌس ٍ ثتَاًٌس آگبّي وبهل ٍ ػو
 ثز حغت ظزٍرت آًْب را ثىبر گيزًس.
زر ذصَؿ عؽح ػولىزز ّوبى گًَِ وِ ًتبيج هؽبلؼِ    
ًؾبى هي زّس، گزچِ عؽح ػولىزز آًبى زر عؽح ذَة لزار 
زارز، ٍلي ًجبيس فزاهَػ وٌين وِ ّوِ ايي افزاز ثِ ؼَر 
ًبهِ وؾيه لزار هي تصبزفي ٍ ًِ ثزحغت تَاًبيي ّب زر ثز
گيزًس ٍ ثب تَجِ ثِ حغبعيت ؽغلي ايي افزاز ٍ ًيبس اٍرصاًغي 
ٍ فَق الؼبزُ حبز ثزاي ٍاوٌؼ ثِ هؾىلات ايجبز ؽسُ، ًوي 
تَاى پذيزفت وِ زرصس ثغيبر اًسوي ّويؾِ زرعت تصوين 
هي گيزًس وِ ايي ٍعيلِ را اعتفبزُ ًوبيٌس يب چگًَِ آى را ثىبر 
 گيزًس. 
ثل تبهل زيگز ايي هؽبلؼِ، ػسم ٍجَز ارتجبغ ثيي ًتيجِ لب   
عؽح آگبّي ٍ ػولىزز ؽزوت وٌٌسگبى هؽبلؼِ زر ذصَؿ 
جبثجبيي ثيوبر ٍ تجْيشات هَرز ًيبس ثزاي آى هي ثبؽس. تصَر 
ولاط ّب ٍ زٍرُ  پضٍّؾگزاى هؽبلؼِ ثز ايي اعت وِ احتوبلا
ِ ثيؾتز جٌج ؽسُ ثزاي ايي افزاز احتوبلاّبي آهَسؽي ثزگشار 
تئَري زارز ٍ ؽبيس ووتز ثز جٌجِ ّبي ػولي تبويس هي ًوبيس 
ٍ يب ايي وِ فزصت توزيي وبفي زر اذتيبر ايي افزاز ًجَزُ 
اعت ٍ ؽبيس فزصت اعتفبزُ اس زاًغتِ ّب زر هحيػ وبري 
ووتز ايجبز هي ؽَز. زر تبييس ايي ًىتِ هي تَاى ثِ ايي 
ز ًيش ّيچ هَظَع اؽبرُ ًوَز وِ تجزثِ ٍ عَاثك وبري افزا
لذا ثيؾتز هي  ،ارتجبؼي ثب عؽح ػولىزز ٍ آگبّي آًبى ًسارز
تَاى ثِ ايي ًىتِ پي ثزز وِ آهَسػ ّب ته عَيِ هي ثبؽس ٍ 
 ًوي تَاًس ّوشهبى ثز ّز زٍ هتغيز هؽبلؼِ تبحيز ثگذارز. 
هتبعفبًِ ّيچ هؽبلؼِ اي زر وؾَرّبي هرتلف زر ذصَؿ    
زر  511اٍرصاًظ  وبروٌبىثزرعي عؽح آگبّي ٍ ػولىزز 
هَرز اصَل جبثجبيي ثيوبر ٍ تجْيشات هَرز ًيبس ثزاي آى، 
ًپززاذتِ اًس وِ ثتَاى ًتبيج ايي هؽبلؼِ را ثب آًبى همبيغِ وزز ٍ 
اٍرصاًظ پيؼ  وبروٌبىهؽبلؼبت اًجبم گزفتِ زر جبهؼِ 
ثيوبرعتبًي ثغيبر اًسن اعت، ٍلي ثِ ثزذي اس هؽبلؼبت وِ ثب 
 بؽس، اؽبرُ هي گززز.ايي پضٍّؼ ّوغَ هي ث
) اًجبم زاز، 1102(  gnisiR-molbdniKزر هؽبلؼِ اي وِ   
گشارػ ًوَز وِ آهَسػ رٍػ ّبي اًتمبل ثيوبر هي تَاًس 
هَجت افشايؼ عؽح آگبّي ٍ ػولىزز ٍ ًگزػ افزاز زر ايي 
سهيٌِ گززز ٍ حتي ًگزػ آًبى را ًيش تغييز زّس ٍ حتي پظ اس 
ي ووتزي ثزاي ذَز ايي گذؽت يىغبل ّن هؾىلات فيشيى
 ).51افزاز ايجبز ؽسُ ثَز (
) اًجبم زاز، ًؾبى زاز 7002( yesfaenKزر هؽبلؼِ اي وِ    
وِ پزعتبراى ًوي تَاًٌس فزايٌس اًتمبل ثيوبر را ثِ ذَثي اًجبم 
زٌّس ٍ زاًؼ ذيلي ذَثي زر ايي ذصَؿ ًسارًس. ٍي هؼتمس 
ذصَؿ ثبيس اعت وِ ثزًبهِ ّبي آهَسؽي زاًؾگبُ ّب زر ايي 
يس َ). ايي گشارػ، ه41ثِ ؼَر هؤحزتزي ثزًبهِ ريشي ؽَز (
افزاز ؽبغل  زرصس 17ًتبيج هؽبلؼِ فؼلي هي ثبؽس، سيزا حسٍز 
ؽزوت وٌٌسُ زر ايي هؽبلؼِ را پزعتبراى تؾىيل  511زر هزاوش 
هي زٌّس، يؼٌي افزازي وِ آهَسػ ّبي ذيلي ذَثي زر سهبى 
اعتفبزُ زر اًتمبل ثيوبراى  تحصيل ذَز زرثبرُ تجْيشات هَرز
 ًوي ثيٌٌس.
) زر هؽبلؼِ اي وِ زر آهزيىب اًجبم زاز، 8002( uovokaI   
مبل ثيوبر عز ٍ وبر زارًس، گشارػ ًوَز وِ افزازي وِ ثب اًت
پزعتبراى، ثِ يه ثزًبهِ آهَسؽي هفصل زر ايي  ثرصَؿ
هَرز ًيبس زارًس وِ ثبيس زر ثزًبهِ ّبي آهَسؽي آًبى پيؼ ثيٌي 
گززز. آًْب ثب اجزاي آسهبيؾي ايي ثزًبهِ آهَسؽي تَاًغتٌس 
افزاز را ثب رٍػ ّب ٍ تجْيشات هَرز ًيبس ثزاي اًتمبل ثيوبر 
آؽٌب عبسًس ٍ ًؾبى زازًس وِ تبحيز ايي آهَسػ ثِ ؼَر زراس 
 ).21هست ثز ػولىزز ؽزوت وٌٌسگبى، هؾبّسُ ؽسُ اعت(
 گيزينتيجه   
سّس آگبّي ٍ ػولىزز وليِ ًتبيج ايي هؽبلؼِ ًؾبى هي   
زر حس وبهل ٍ ػبلي ًوي ثبؽس.  ،هَرز هؽبلؼِ 511 وبروٌبى
ِ ّز وسام اس ايي ػشيشاى وِ زر هَلؼيت وايي زر حبليغت 
 ٍ ، هىبىيزًس ثبيس ثِ تٌبعت هَلؼيت ثيوبروؾيه لزار هي گ
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 ربويث لبمتًا ليبعٍ ٍ تاشيْجت عاًَا ِوّ ززثربو ىاَت ػيازؽ
سٌؽبث ِتؽاز ار؛  يراشگزث ِث سبيً ِو تفزگ ِجيتً ىاَت يه اذل
 لبمتًا زرَه رز ،ييزوت ٍ رازىت زث يٌتجه يؽسَهآ يبّ ُرٍز
 تْج ،ىآ يازث مسلا تاشيْجت يتفزگ ربو ِث ٍ ربويثىبٌوربو 
 .زززگ يه طبغحا ،يًبتعربويث ؼيپ ظًاصرٍا 
   
 
 
 ينادردق و زكشت 
    حزؼ ييا قلاذا سو1000  سو ٍتيَصت  ىآ1012  لبع رز
1392  مَلػ ُبگؾًاز يرٍبٌف ٍ تبميمحت تًٍبؼه ػعَت
 ِيلو سا .سيززگ تيَصت ززوزْؽ يىؽشپىبٌوربو  شوزه مزتحه
 يىؽشپ يبّ تيرَف115  ييا مبجًا رز ار به ِو ىبْفصا ىبتعا
.نيراز ار زىؾت ٍ زيسمت لبوو ،سًزَوً يربي ؼٍّضپ 
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Abstract 
 
Background and Objective: Patient handling is a dynamic process in that the consideration of its 
principles is a paramount importance to safety of both patients and personnel. Hence, we aimed to 
evaluate EMS staff’s knowledge and practice about the principles and equipment used for patient 
handling in Isfahan EMS centres. 
Material and Methods: This descriptive-analytic study was conducted, via census method, on 80 
EMS staff. The instruments were a demographic checklist and a questionnaire to assess the 
knowledge and practice of EMS staff about the principles and equipment for patient handling.  
Results: Based on the results, 82.5% had an adequate knowledge and 76.25% appropriate level of 
practice. The mean of knowledge was 17.79±3.14 and that of practice was 19.275±3052. All 
variables were not significantly associated with both knowledge and practice (P>0.05). 
Conclusion: Regardless of adequate level of knowledge and practice in the majority of EMS 
personnel, we recommend holding some in-service training. 
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